





































































































































































































































































ࡓࡋࡣᴗṧࠖࠕ ᎘ࡣᴗ௻ࢡࢵࣛࣈࠖࠕ ࡃാࡇࡑࡇࡑࠖࠕ ྥᚿඖᆅࠖࠕ ྥᚿᐃᏳࠕࡣ࡛ᖺ㏆ࡋ࠿
ࡋᚿࢆࢡࣥࣂ࣓࢞ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿㄒ࡜ࠎᇽࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ᩱ⤥ࡢࡇࡑࡇࡑࠖࠕ ࠸࡞ࡃ
࠸࡚ࡗᣢࢆ⪃ᛮ࠺࠸࡜ဨົබࡣࡃࡋࡶᗜ㔠⏝ಙࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟๓ᖺᩘࡓࡗ࠿ከࡀ⏕Ꮫࡓ࠸࡚
ࢆ࣑ࢥࢫ࣐ࡣࡘ㸯࠺ࡶࠊࡾ࠶ࡀࢡࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥࣜࡣࡘ㸯ࠊࡣ࡟ぢᣏࡢࡇࠋࡓ࠼ቑࡀྥഴࡿ
⪃ᛮࡢ⪅ⱝࡢ㏆᭱ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࢫ࣮ࣗࢽࡸⴥゝ࠺࠸࡜ᴗ௻ࢡࢵࣛࣈࡿ࠸࡚ࡋࢃࡂ࡟
ࡸ࡟ᗘ㐺ࡧ୪࡜㐩཭ࠊࡶ࠿ࡶఱࠋࡿ࠶ࡶྥഴࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࡣ࿨ᠱ⏕୍ࠊ࡚ࡋ࡜
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ဨ඲ࡀဨ඲ࢇࢁࡕࡶࠋ࠸࡞ࡽᙇ㡹ࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ᝿Ⓨࠖࡿࢀࡓᡴࡣᮺࡿฟࠕࠋࡿ
ࠋࡿࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞⪃ᛮࡓࡗ࠸࠺ࡇࡀ༙኱
ࡋṇࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉ♧ᣦࠊ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡽ࠿ேࠋࡿ࠶࡛┤⣲ࡶ࡚࡜࡚ࡋ࡜ྥഴࡢ⪅ᖺⱝࡢ㏆᭱
᭱ࡀࢀࡑࡀࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿᚓࢆሗ᝟࡚࠸࠾࡟఍♫ሗ᝟ࠋ࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇ࠺␲ࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠸
࡚ࢀධࡅཷࡲࡲࡢࡑࢆࡢࡶࡓᚓࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍᰝ⢭ࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡀࢀ࡝ࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡛㐺
࠼⪃࡛㌟⮬ࠋࡿࡵồࢆࠖ᪉ࡾࡸ࠸ࡋṇࠕࡶ࡚࠸ࡘ࡟άᑵࠊࡾ࠶ࡶ࡛ᆺࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࠋ࠺ࡲࡋ
࡚ࡁ࡛ࡶࡅ࡙Ⓑࡿ࠼⪃ࠊࡵࡓ㸧ࡿࡍ⣴᳨࡛ࢺࢵࢿࡣࡃࡋࡶ㸦࠺ࡲࡋ࡚ࡡࡎࡓ࡟ඛࡶࡾࡼࡿ
ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ㐪࡜⪅௚ࠊ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋヰ࡟ࡾ㏻ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࠊ࡚ᚓࢆࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࠋ࠸࡞࠸
࡟ࡢࡶࡢ࡚࡭ࡍࡀࠖྥᚿᐃᏳࠕࡿ࠶࡟ほ⫋ᑵࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟ᮺࡿฟ
ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝స
࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁ࠊⅭࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡅࡘࢆຊࡿࡁ࡛㉮⮬࡛ࡾ࡜ࡦࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࢃ㛵ࡣ㌟⮬⚾
ࠖࡐ࡞ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡍ㏉࠸ၥࢆ࠿ࡢ࠸ࡓࡾ▱ࡀࢀࡑࡐ࡞ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤ࠺ࡑࡐ࡞ࠊࡣ
லࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍࢆࡅ࡙Ⓑࡿ࠼⪃ࠊࡀ࠺ᛮ࡜࠿࠸ከࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛㌟⮬࡚ࡵึ࡛୰ࡢ࠸ၥࡢ
࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍ࡟ཱྀࡋ⌮ᩚࢆ࠸ᛮࡸ࠼⪃ࠊࡋ㏉࠸ၥࡶ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇ࡞⣽
ࠋࡿ
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㢟ㄢࡿࡅ࠾࡟ᚋ௒ ն
࡚ࡋቑࠎᖺࡣࡉ㡰ᚑࠊࡉ┤⣲ࠋࡿࡌឤ࡜࠸ࡋ㞴ࡣ࠿ఱࡀゎṇࠊࡾ࠶ࡀ໬ኚࠎᖺࡣ㉁ࡢ⏕Ꮫ
ࡏฟࡋ㔊ࢆࡉࡋࡽศ⮬ࡃ࡞ࡀᛶಶ࡟ࡾࢃ࠿ࡿࢀࡸ࡟┤⣲ࢆ࡜ࡇࡓ࠼ᩍࠊ࡚࠸࡚ࡋࡀẼࡿ࠸
ྥ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡟ูಶࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏕Ꮫࡢࠖྥᚿ࡝࡯࡝࡯ࠕࡢ㏙๓ࠋࡿࡌឤ࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ࠸࡞
࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉࢆᐃタᶆ┠࡜࡜ࡇࡿࡏࡓᣢࢆಙ⮬ࡋฟࡁᘬࢆຊ⬟ᅾ₯ࠊ࠸ྜࡁ
ࠊࡀࡃ㡬ࡶࡳ㎸ࡋ⏦ࡾ࠾࡚ࡋ㞟ເࡣࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡶ࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ㌟⮬ࡶᅾ⌧ࠋ࠸ࡓࡁ
༳ᑒࢆ࠸ᛮࡢࡑࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆࡉ⇕ࡸ࠸᝿ࡿ࠸࡚ࡵ⛎࡟୰ࡢᚰ࡜ࡿࡍࢆヰࡾࡃࡗࡌ
ࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࡡ㔜ࢆᖺࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉ᥹Ⓨࡀ⬟ᡯࡢࡽᙼࠊࡣ࡛ࡲࡲ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡛ࡲࡲࡓࡋ
࡟ୖ௨࡛ࡲࢀࡇࡣᗘᖺ㸷㸯㸮㸰ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ኻᦆࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᒎⓎࡿ࡞᭦ࡢᮏ᪥ࡣࢀࡑ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗྜࡁྥࠊࡋࡸቑࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢูಶ
࡜ࡇ࠸ࡓࡋ⌧ᐇ࡚ࡅ࠿࡟ᗘᖺ㸷㸯㸮㸰㹼ᖺ㸶㸯㸮㸰ە
⫋ᑵࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡟ព௵ࡣ≧⌧ࢆࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡢ࡬⪅ಟᒚ㸸ຍቑࡢࢢࣥࣜࢭูࣥ࢘࢝ಶ࣭
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆウ᳨ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡟㡲ᚲࢆᅇ㸯࡟ᮇ༙ࡣ࡚ࡋ㛵࡟⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆ
ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࡢ㇟ᑐᴗ௻㛫Ẹ㸸⏬௻ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡓࡏࢃ࠶࡟㊰㐍ᮃᕼ࣭
࠸࡚ࡆ࠶ࢆ)⋡ᐃෆ(⋡᱁ྜࠋ࠺⾜ࢆ࡝࡞ࡾసᶵືᮃᚿࡢࡅྥ⪅ᮃᚿဨᩍࠊᗙㅮ᥋㠃ࠊᗙㅮ
ࠋ࠸ࡓࡋࢆࡾసไయࡿࡁ࡛ࡀ࣮࢛ࣟࣇࡶ࡛ሙࡢእ௨ᴗᤵ࡟ࡵࡓࡃ
࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡛ኈྠ⏕Ꮫࡢ㠃ᑐึࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㛫௰ࡌྠ㸸ᗙㅮάᑵྠྜᏛ኱ᩘ」࣭
ࠋ౪ᥦࡢሙ࠺ࡽࡶ࡚ࡌឤࢆẼ✵ࡢ␒ᮏάᑵࠊ࠸⾜ࢆ࡝࡞ᗙㅮࣥࣙࢩࢵ
⏕኱㡢ࠋಟ◊๓஦ࡢࡵࡓࡿࡍຍཧ࡟ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࡢࡳఇኟ㸸ಟ◊ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖࣭
Ꮫ኱௚ࡀࡢࡿ࠿࠿ࡀࣥࢪ࢚ࣥࡸ㊊୙ഛ‽ࡀࡿ࠸ࡃከࡶ⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡋᮃᕼࢆ⫋ᑵᴗ௻⯡୍ࡣ
ࡢᮇᏛ᫓࡟࠺ࡼࡿࡅ⾜࡟ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖࡟ࡳఇኟࡢ⏕ᖺ㸱ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸㐜࡜ࡿ࡭ẚ࡟
ࡿࡁ࡛ࡀເᛂࡣ࡟᫬ࡓࡋࣥࣉ࣮࢜ࡀࢺ࢖ࢧࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࡢ᪥㸯᭶㸴ࡋࢆഛ‽ୗ࡟ࡕ࠺
ࡸ࣮ࢼ࣐ࡢ᫬ເᛂࠊⓗ┠ࡢࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࢆᛶせᚲࡿࡍࢆ࣮࢛ࣟࣇ࡟࠺ࡼ
ࠋ࠸ࡓࡋ࣮ࣕࢳࢡ࡛ࣞࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢ࡝࡯ᅇ㸱ࢆ࡝࡞࡜ࡇࡿࡅ௜ࢆẼ࡛ሙࡢ㦂యᴗᑵ
ࠋ࠸ࡓ࠼ఏࡵྵࡶ࣮ࢼ࣐࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟ࢫࣛࣉ࡟ά⏕ᖖ᪥ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔάᑵ㸸ᗙㅮ࣮ࢼ࣐࣭
ࡣ఍ᶵࡪᏛࢆ࡜ࡇ࠸ࡼࡀ᪉ࡓ࠸࡚ࡗ▱࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ▱࡝࡞࣮ࢼ࣐ࡢ஦㣗ࡸ࣮ࢼ࣐ࡢ࡛㌴㟁
ࡌឤ࡛୰ࡢ⧊⤌ࡸಀ㛵㛫ேࡢᚋࡓฟ࡟఍♫࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ࣮ࢼ࣐ࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼୚࡜እព
ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀ࡞࡜ே࠸ࡼ
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⪃ഛ շ
ᩱ㈨₇ㅮࡅྥ⪅ᙜᢸࡈ⏝᥇ࡢኈ⫱ಖ࣭ᅬ⛶ᗂە
ᮃᚿ࠿࡞࠿࡞ࡀࡔࠋ࠸㧗ࡀຊ࿴ぶࡃࡿ᫂ࡶ࡚࡜ࡣ⏕Ꮫࡍᚿࢆኈ⫱ಖ࣭ㅍᩍᅬ⛶ᗂࠚせᴫ࠙
࠸ᛮࡸព⇕ࠊࡋฟࡁ⪺ࡃࡲ࠺ࡀഃ⏝᥇ࠋࡶࢫ࣮ࢣ࠸࡞ࢀࡽ࠼ఏࡎࢀࡽࡵ࡜ࡲࡃࡲ࠺ࢆᶵື
࡛࡝࡞ಟ◊ࡸࡾసࡳ⤌௙ࡿࡁ࡛ᴗᑵ࡚ࡋ⥆⥅ࠊࡓࡲࠋษ኱ࡀ㛤ᒎ᥋㠃࡞࠺ࡼࡿ࡜ࡳࡃࢆ
࡛❧⚾ࠊ❧බࡾ࠾࡚ࢀࡤྉ࡜㊊୙ኈ⫱ಖࡣᅾ⌧࡟㝿ᐇࠋせᚲࡶ࡜ࡇࡘಖࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ
ࠋ࠸࡞ࡣࡃ࡞ᑡࡶ⧊⤌ࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟㞴⏝᥇ࡣ࡚࠸ࡘ࡟❧⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ࠸ྜ࠸ዣࡢᮦே
ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍウ᳨ᩘ」ࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡀເᛂேồ࠿ࡋ௳㸯ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ኈ⫱ಖ࣭ㅍᩍᅬ⛶ᗂ
࠺ࡼࡿࢀ᥇ࢆᮦே࠸Ⰻࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛㢟ㄢࡢࡘ㸯ࡶ࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࢆࡳ⤌௙ࡢࡽ࠿ࡃྂࠋ࠸࡞
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢ࡞せ㔜ࠊࡵࡓࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟⫱ᩍ࠸Ⰻࡢ࡬ඣᅬࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟
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౛୍ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉࡅྥ⏕ධ᪂࡚࡟ᵝᏛ኱᯾
ࡣ࡜ࡇࡃᥥࢆ┿෗㟷ࡢ᪉ࡋࡈ㐣ࡢά⏕⏕Ꮫࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿษࢆࢺ࣮ࢱࢫࡢ௦᫬Ꮫ኱ࠚせᴫ࠙
࡞࠿ື࡚࠼⪃࡛ศ⮬ࠊศࡿ࠶ࡀ⏤⮬ࡣά⏕Ꮫ኱ࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜௦᫬ᰯ㧗ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞ษ኱
ࡓࡗࡶࡣ࡛ࢀࡑࡀࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡍࡈ㐣㛫ᖺ㸲࡟ࡎࡏࡶఱࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔ⏤⮬ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸
ࠋ࠸࡞࠸
ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡵ⊃ࢆᛶ⬟ྍࡢ᮶ᮍ࡛࡜ࡇࡿࡅࡘࡵỴ࡜࠸࡞ࡽࡸ࣭࠸࡞ࡁ࡛࡛ศ⮬
௒ࠊKO ࡶ࡛࡜ࡇ࡞ࡉᑠࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡋࢆࢪࣥࣞࣕࢳࢇ࡝ࢇ࡝࡟ࡎࢀᜍࢆᩋኻࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔ
ࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠺࠸࡜࠺ࡼࡋᡓᣮ࡟ࣈࢩࢵࣞࢢ࢔ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡔࡇࡇࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡔ
ࠋࡓࡵ㎸ࢆ
࡛ࡶ࡛ఱ࡛࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡟ࢫࣛࣉࡀࡓࡗࡔࡕࡀ࠸ࡲࡋ࡚࠼⪃࡟ࢫࢼ࢖࣐ࠕ࡚ࡋ࡜᝿ឤࡢ⏕Ꮫ
ࢇ࡝ࢇ࡝ࠖࠕ ࡿࡍࡀẼࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠸࠸࡜እព࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞ࡀಙ⮬ࠖࠕ ࡓࡁ࡚ࡋࡀẼࡿࡁ
ࠋࡓࢀ࠿⪺ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡋ࡟ά⏕Ꮫ኱࠸Ⰻ࡚ࡋᡓᣮ
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ಟ◊࣮ࢼ࣐ᰯᏛ୰
࣮࢚࣋ࣞࠊ᪉ࡾ஌ࡢ㌴㟁ࠋࡪᏛࢆ࣮ࢼ࣐࡞ⓗᮏᇶࡿࡁ⏕࡛఍♫ࡽ࠿ࡕ࠺ࡢ⏕Ꮫ୰ࠚせᴫ࠙
ࢳࢡࣞࡋᑡࡶ࣮ࢼ࣐࣮ࣝࢥࢺࣟࣉࡢ⏺ୡࠋࡪᏛ࡛ᘧᙧࢬ࢖ࢡࢆ࣮ࣝࣝࡢ࡝࡞᪉ࡾ஌ࡢ࣮ࢱ
❧⚾ࠋࡍᢲࢆ୰⫼ࠊ࡟ඹ࡜ⴥゝࡿࡀ࡞ࡘ࡟Ⓨ㛤࢔࡚ࣜࣕ࢟ࡋ࡜ࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࠊᚋࡢࡑࠋ࣮ࣕ
⌮ࢆ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢᰯᏛࡀື⾜ࡿྲྀࡀࡕࡓศ⮬࡚╔ࢆ᭹ไ࡛ࡢࡿ࠶࡛ᰯᏛ୰
ࡿࡓࢃ࡟㐌2ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡵỴࢆᶆ┠࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿᪥௒ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡋゎ
㐩࡚ࡵỴࢆᶆ┠ࠊ࡛ୖࡓࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡓࡁ࡛ᡂ㐩࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡀ᮰⣙ࡢ㐌ඛࠊࡵࡓࡓࡗࡔᴗᤵ
ࠋࡿࡵ㎸࡟ࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡶ࡜ࡇࡃࢃࡀಙ⮬ࡾࡀ࠶ࡀឤᐃ⫯ᕫ⮬࡛࡜ࡇࡿࡍᡂ
ࡓࠕ࡟ࡶ࡜࡜᝿ឤࡢ࡬࣮ࢼ࣐࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡓࡋ㊶ᐇ㏿᪩ࠖࠕ ࡓࡗ࠶ࡀ࣮ࢼ࣐ࡿࡁ࡛ࡽ࠿᪥௒ࠕ
ࡓࡾࢃኚࠋࡓࡗ࠿ࡋᎰࡀⴥゝࡢ⏕ඛ࠺࠸࡜ࡿࡏ┤ࡾࡸࡽ࠿᪥௒ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗࡔ࣓ࢲ௒࠼࡜
ࠋࡓ࠸㡬ࡶⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ࠸
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ەOJT◊ಟ
」ᩘ௻ᴗࡢ OJTࢆ㞟ࡵ᭱ࠊ ㏆ࡢ᪂ධ♫ဨࡢ≉ᛶࢆఏ࠼ࡓୖ࡛ࡑࡢᑐ⟇ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡗࡓ◊ಟࠋ
ከࡃࡢ఍♫࡛ྠࡌㄢ㢟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ᏻሚࡋࡓ௻ᴗࡣከࡃࠊOJTࡀࡘ࠸ࡘ࠸㸯ே࡛ᢪ
࠼࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡞ၥ㢟ࢆඹ᭷ࡋࡇࢀ࠿ࡽࡢᑐฎἲࢆヰࡋྜࡗࡓࠋ
ە㠃᥋ᐁ⫱ᡂ◊ಟ
୰㏵ධ♫⪅ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺௻ᴗᵝࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࠋ㌿⫋ᕷሙࢆ⌮ゎࡋࠊ᥇
⏝㠃᥋࡛ぢࡿ࡭ࡁ࣏࢖ࣥࢺࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡀῶᑡࡋ୰㏵᥇⏝ࡢ㉁ࡶྥ
ୖࡋࡓࠋ
ەࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࢔ࢵࣉ◊ಟ
ᖺ㱋ࢆ㉸࠼࡚♫ဨࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ◊ಟࠋ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࢆ౑
ࡗ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ୰࡛࠸ࡘࡶ࡜㐪࠺୍㠃ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ♫ဨྠኈࡢ㊥㞳ឤࡀ⦰ࡲࡗࡓࠋࡑ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚⟶⌮⫋ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ࠶ࡀࡾ⤒Ⴀࣅࢪࣙࣥࢆព㆑ࡋࡓィ⏬ࢆ❧࡚ࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜ࠊ㒊ୗ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶ୎ᑀ࡟࡞ࡗࡓࠋ
㐣ཤ⮬㌟ࡀᢸᙜࡋࡓᤵᴗࡢ㐍㊰ඛ㸦୍㒊㸧
ͤ㸯ᖺ௨ୖࡢᒚಟࢆࡋ࠿ࡘ」ᩘᅇࡢ࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆࡋࡓᏛ⏕ࡢࡳ㸦௚኱Ꮫྵࡴ㸧
یࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢࣇ࢓࣮࣒ی㔝ᮧ⥲ྜ◊✲ᡤࠊ࢔ࢡࢭࣥࢳࣗ࢔ࠊ
ی㔠⼥ی㔝ᮧ⥲◊ࠊ኱࿴⥲◊ࠊࡳࡎ࡯ドๆࠊ୕஭ఫ཭㖟⾜ࠊ୕⳻ᮾி UFJ㖟⾜ࠊ໭㝣㖟⾜ࠊ
ࢫࣝ࢞㖟⾜ࠊ༑භ㖟⾜ࠊ኱ᇉඹ❧㖟⾜ࠊྡྂᒇ㖟⾜ࠊឡ▱㖟⾜ࠊᒱ㜧ಙ⏝㔠ᗜࠊⵦ㒆ಙ⏝
㔠ᗜࠊ὾ᯇಙ⏝㔠ᗜࠊ࠶࠸࠾࠸ࢽࢵࢭྠ࿴ࠊ᪥ᮏ⏕࿨ࠊ➨୍⏕࿨࡞࡝
ی㏻ಙیNTTࢻࢥࣔࠊNTTࢹ࣮ࢱ࡞࡝
یITیࢹ࢕࣮࢚ࢾ࢚࣮ࠊSCSK࡞࡝
ی࣓࣮࣮࢝یࣈࣝ࣎ࣥࠊࢡࣜࢼࢵࣉࠊࢹࣥࢯ࣮ࠊ㈨⏕ᇽ㈍኎ࠊࢩࣕࣥࢯࣥ໬⢝ရ࡞࡝
ی᪑⾜یHISࠊ㏆␥᪥ᮏࢶ࣮ࣜࢫࢺࠊJTBࠊྡ㕲ほග࡞࡝
ی㐠㍺یబᕝᛴ౽ࠊ᪥ᮏ㏻㐠࡞࡝
یබົဨیឡ▱┴ᗇࠊྡྂᒇᕷᙺᡤ࡞࡝
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